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Skaņā klausīties domājot: Kas ir skaņa? Kā ir skaņa? Vai pastāv 
kāds mērs, pēc kura skaņu domājam, un vai šis mērs var būt cilvēks, 
daba, māksla? Jau filosofijas sākotnē grieķu domātājs Protagors iz­
teica atziņu: Cilvēks ir visu lietu  m ērs  -  pastāvošo, ka tās pastāv, b e t  
nepastāvošo  -  ka tās nepastāv . Jēgpilna skaņa eksistē tādā mērā, kādā 
cilvēks spēj to tvert klausoties, domājot, iztēlojoties.
Katram no mums ir pieredze, kā skaņa izpaužas balsī, runā un 
mūzikā. Šie fenomeni ir zināmi ikdienas dzīvē, komunicējoties vie­
nam ar otru, vērojot mākslu, dzirdot mūziku un lasot filosofiju. Filo- 
sofija nedod vienotu atbildi, kas ir skaņa, -  līdz ar cilvēka pašsaprat- 
ni, kultūras ievirzēm un filosofiskajām atziņām dažādojas skaņas 
apraksti. Skaņas filosofija raisa domas par dzirdēšanu un redzēša­
nu, runāšanu un klausīšanos, būtību un interpretāciju, skaniskumu 
un klusumu. Filosofijā skaņa, runa, balss un mūzika tiek skatītas 
no kultūras, audzināšanas, retorikas, valodas, mākslas, estētikas, 
semiotikas, semantikas u.c. aspektiem, dabaszinātnisko skatījumu 
aizvirzot tālākajā plānā. Skaņas filosofija savā ziņā ir kultūras un cil­
vēka eksistences filosofijas daļa.
Runāšanas, dzirdēšanas un klausīšanās, skaniskuma un mūzi­
kas skatījums ir sastopams jau pirmssokratisko domātāju (6.-5. gs. 
p. Kr.) uzskatos, tomēr tikai 20. gadsimtā dzirdamie fenomeni kļūst 
par patstāvīgiem filosofiskās izpētes objektiem. To apliecina gan mū-
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zikas filosofija -  kā filosofijas virziena izveidošanās,1 gan 20. gadsim­
ta filosofija, kas skata mākslas un valodas ontoloģijas jautājumus.
Šajā grāmatā skaņa tiek skatīta galvenokārt fenomenoloģiskajā 
tradīcijā. Skaņas aprakstos tiek izmantoti fenomenoloģijas pamat­
principi: dzirdamus fenomenus skatīt kā dotus pieredzē, izgaismot fe­
nomenu būtības, izziņas un pieredzes iespējamību; lietām un pasaulei 
ļaut izgaismoties pašām no sevis, nevis konstruēt tās domās. Fenome­
noloģija parāda, kā skaņa no fizikālas parādības pārtop par jēgpilnu, 
kā konstituējas laiks, fenomena dotības. Izmantojot fenomenoloģijas, 
hermeneitikas un fundamentālontoloģijas atziņas, grāmatā runa un 
balss tiek skatīta kā cilvēka būtībai imanenti piemītošs valodas ska- 
niskums.
Balsī izteiktas domas, intonācijas ir nozīmīgs cilvēka eksistences 
aspekts. Dzirdot gan balsī izteikto, gan mūzikas skaņas, klausītājs pār­
dzīvo tās kā jēgpilnus fenomenus. Fenomenoloģija parāda, ka klausī­
šanās nav tikai klausīšanās skaniskumā, bet tā ir arī klausīšanās sevī.
Fenomenoloģija ietekmē 20. gadsimta hermeneitiku un funda­
mentālontoloģijas atziņas, kuras dod iespēju skatīt skaņu vairākos 
aspektos:
Es perspektīvā skatītai skaņai atskaites punkts ir fenomenoloģi­
jas izveidotāja Edmunda Huserla (Edmund Husserl, 1859-1938) 
atziņas, viņa noteiktie fenomenoloģijas principi -  no lietām līdz 
būtībām; no fenomenu tvēruma līdz absolūtām pašdotībām, ku­
rās šos fenomenus tveram; no skaņas tvēruma līdz apriori dotai 
spējai skaņu tvert. Tā ir dziļumā ejoša virzība no mainīgā uz ne­
apšaubāmo, kur līdz ar skaņas un mūzikas tvērumu izgaismojas 
iekšējās laikapziņas struktūra, apziņas intencionalitāte, jēgas 
konstituēšanās. Huserla filosofija apraksta to, kas raisās no fe-
1 Autori, kuri 20. gadsimtā filosofiski rakstījuši par mūziku, ir vairāki desmiti. Mūziku kā 
simbolu skata Sjūzena Langere (Susanne Langer), Nelsons Gudmens (Nelson Goodman), 
Žans-Žaks Natics (Jean-Jacques Nattiez); kā sociālu konstruktu -  Teodors Adorno (Theo­
dor Adorno), Žaks Atāli (Jacques Attāli); no semiotikas viedokļa mūziku analizē Его Ta- 
rasti (Eero Tarasti); no eksistences filosofijas skatpunkta mūziku skata Gabriels Marsels 
(Gabriel Marcel). Mūzikas filosofiskos aspektus analizē Lidija Gēra (Lydia Goehr), Peters 
Kivi (Peter Kivy) un daudzi citi. Viņi skata nozīmīgus mūzikas filosofijas jautājumus. Ne 
visu minēto autoru atziņas par mūziku tiek analizētas šajā darbā, taču daļa no tām ir 
pieminētas, lai parādītu fenomenoloģijas atšķirību no citiem filosofijas virzieniem.
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nomenoloģiska jautājuma: „Kā izziņa var tikt skaidrībā par savu 
saskaņu ar lietām par sevi, tās „tvert”?2 Tādēļ arī -  atpakaļ pie 
lietām -  caur lietām pie būtībām. Šī fenomenoloģiskās domas vir­
zība izaug un turpinās no jautājuma „kā?” -  Kā es domāju, kad 
domāju fenomenoloģiski? Kā es esmu pasaulē kopā ar citiem? Kā 
es zinu, ka skaņa, ko tveru, ir skaņa? Fenomenoloģisko jautāju­
mu ir daudz. Caur pārdzīvoto tiek jautāts pats pārdzīvojums, pār­
dzīvojuma iespējamību konstituējošie nosacījumi. Fenomenolo­
ģija apraksta būtības, fenomenus, pieredzi, izziņu, dzīvespasauli, 
jēgveidošanos u.c. Huserla fenomenoloģijā skaņa tiek skatīta kā 
laikobjekts. Līdz ar skaņas tvērumu izgaismojas pārdzīvojuma 
laiks un skaņai piemītošais laiks.
No fenomenoloģijas izveidojušās filosofiskās atziņas paplašina 
klasiskajā fenomenoloģijā aplūkotos jautājumus un parāda feno­
menoloģijas iekšējo attīstību no klasiskās Huserla mācības, kas 
atklāj subjektivitātei piemītošās izziņas iespējamības būtības, 
līdz hermeneitiskai fenomenoloģijai, antropoloģijai, eksistences 
filosofijai. Šo fenomenoloģijas virzību iezīmē jau Edmunda Hu­
serla filosofijā ieviestais citējā, svešējā pieredzējums, intersubjek- 
tivitāte, dzīvespasaule, ikdienas pieredze, iepriekšdotā pasaule. 
Fenomenoloģiskās intereses pārceļas no izziņas iespējamības bū­
tību meklējumiem subjektivitātē uz ikdienas dzīves, sabiedrības, 
mākslas un kultūras norisēm, no apziņas struktūrām uz dzīves- 
pasaules, darbības fenomenoloģisku skatījumu. Martina Heide- 
gera (Martin Heidegger, 1889-1976), Hansa-Georga Gadamera 
(Hans-Georg Gadamer, 1900-2002), Morisa Merlo-Pontī (Mau­
rice Merleau-Ponty, 1908-1961) filosofiskie uzskati dod iespēju 
dzirdamus fenomenus skatīt no esamības un esošā attiecībām; 
kinestētiska aspekta; saistībā ar klausīšanos un dzirdēšanu; iz­
mantot mākslas, mākslasdarba hermeneitisko un fundamentāl- 
ontoloģisko izpratni; cilvēka skaidrojumus.
Fenomenoloģija kā aprakstoša filosofijā pēc iespējas adekvātāk 
un precīzāk apraksta pašu fenomenu tā dotībās. Skaņai, runai, 
balsij un mūzikai ir kopīgas pazīmes: skaniskums, dzirdamība, 
tie ir laikobjekti, kuriem imanenti piemīt laiks. Taču šiem dzir-
2 Huserls E. Fenomenoloģijas ideja // Fenom enoloģija. -  Rīga: FSI, 2002. -  15. lpp.
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damajiem fenomeniem piemīt arī savstarpējs atšķirīgums. Ja 
skaņu un atsevišķus mūzikas fenomena aspektus iespējams pē­
tīt, izmantojot klasiskās fenomenoloģijas nostādnes, tad runa 
un balss, kā imanenti piemītošas cilvēkam, neļaujas šādai tīrai 
un stingrai fenomenoloģijai un to pētniecībā tiek izmantotas ek­
sistences filosofijas atziņas un hermeneitiskā metode. Mūzikas 
fenomenologu uzskati veidojas, izmantojot vairāku filosofu atzi­
ņas. Nevar teikt, ka kāds ir tikai Huserla mācības turpinātājs vai 
Gadamera ideju attīstītājs. Romāns Ingardens (Roman Ingarden, 
1893-1970), Alfrēds Šitcs (Alfred Schūtz, 1899-1959), Dons īde 
(Don Ihde, 1934), Tomas Kliftons (Thomas Clifton, 1889-1962), 
Džozefs Smits (Joseph Smith), Brūss Eliss Bensons (Bruce Ellis 
Benson) u.c. skaņas un mūzikas aprakstos izmanto gan Huserla, 
gan Heidegera, gan Merlo-Pontī atziņas.
Aprakstot skaņas fenomenu, tiek izmantotas vairākas Huserla 
filosofijas nostādnes: 1) Princips „Atpakaļ pie lietām”, redukcijas me­
tode dod iespēju izgaismot skaņas būtību, refleksija -  fenomenoloģis- 
ki aprakstīt skaņu, taču redukcija un refleksija nav atdalāmas viena 
no otras. 2) Dzīvespasaules un intersubjektivitātes koncepti paver 
iespējas skaņu u.c. fenomenus skatīt kā iekļautus ikdienas dzīvē un 
iesaistītus kopīgā jēgpilnā pasaulē. Huserla izstrādātā fenomenoloģija 
izgaismo sfēras, kas ir aiz tieša skaņas tvēruma un parāda tvēruma 
iespējamības būtības.
Skatīt dzirdamus fenomenus, izmantojot tikai klasisko Huserla 
fenomenoloģiju, ir vienpusīgs un nepilnīgs dzirdamu fenomenu ska­
tījums. Mēs nevaram runu un balsi aprakstīt tāpat kā skaņu. Skaņa ir 
objekts, kuras jēgas konstituēšanās notiek tās tvēruma laikā, taču tās 
skaniskuma avots var būt ārpus cilvēka. Atšķirībā no balss, mūzikas 
instrumenta skaņa nav imanenti piemītoša cilvēka būtībai. Balss ir sā­
kotnējā cilvēka imanences sfēra, tāpat kā apziņa, ķermenis, dvēsele. 
Arī troksnis ir dzirdams fenomens, taču, atšķirībā no trokšņa, skaņai, 
runai, balsij un mūzikai piemīt iekšēji organizēts un artikulēts skanis- 
kums.
Fenomenoloģijai dažādojoties, izgaismojas arvien jaunas iespē­
jas skatīt skaņu, runu, balsi, mūziku. Martina Heidegera filosofiskās 
atziņas dzirdamu fenomenu aprakstos ir izmantojamas vairākos as­
pektos, par pamatu ņemot: 1) fenomenoloģijas skaidrojumu kā divu 
jēdzienu fen o m en s  un logoss apvienojumu; 2) cilvēka esamību pasaulē
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(In-der-Welt-Sein); 3) ‘lietas’ izpratni un principu „ļaut būt”; 4) her- 
meneitisku pieeju; 5) klausīšanos.
Heidegera filosofijas princips „ļaut būt” aicina skatīt skaņu no 
skaņas, mūziku no mūzikas viedokļa un nevis no viedokļiem par tām.
Dzirdamu fenomenu aprakstos nozīmīgas ir divas Morisa Mer- 
lo-Pontī filosofijas atziņas, kuras viņš attīsta no Huserla fenomeno­
loģijas: 1) cilvēks ir apziņas-ķermeņa vienība; 2) nostādne par to, kā 
darbojas uztvere jēgpilnas pasaules tapšanā.
Hansa Georga Gadamera hermeneitiskā metode ietekmē runas, 
balss un mūzikas filosofiskos skatījumus vairākos aspektos: 1) runa ir 
saistīta ar valodiskumu, un cilvēks runā, jau būdams iekļauts valodā; 
2) dialogs un saprašana; 3) mūzika kā spēle un „transformēšanās par 
uzbūvi”; 4) mūzikasdarba iekļautība vēsturē un tradīcijā.
Latvijā fenomenoloģija ir zināma no tās izveidošanās sākuma -  
Teodors Celms (1893-1989) Vācijā klausās Edmunda Huserla lekci­
jas un raksta pētnieciskus darbus. Fenomenoloģiskā doma Latvijā 
uzplaukst no jauna pēdējo 20-30 gadu garumā, uzmanība tiek veltīta 
fenomenoloģijas hermeneitiskajiem aspektiem, intersubjektivitātes 
problēmām, kultūras fenomenoloģijas jautājumiem u.c. Latviešu va­
lodā ir tulkoti nozīmīgi Huserla, Heidegera, Gadamera, Merlo-Pontī 
darbi, taču ar skaņas un mūzikas fenomenologu atziņām ir iespējams 
iepazīties tikai angļu, vācu, franču u.c. valodās.
To, ka filosofija spēj izgaismot nozīmīgus mūzikas aspektus, ku­
rus neviena cita zinātņu nozare neiespēj, pamato arī mūzikas filosofi. 
Filosofijas pielietojums mūzikas un mākslas zinātnēs pēdējos gadu 
desmitos ir ieguvis atzinību.3 Mūzikas pētnieki izsaka domas, ka līdz­
šinējā muzikoloģija sevi ir izsmēlusi, un tai ir nepieciešami jauni hori­
zonti un jaunas metodes. Gan komponējot un izpildot skaņdarbu, gan 
domājot par mūziku, mūzika ir pārdzīvojumā esošs fenomens, un tieši 
no šādas perspektīvas sākas fenomenoloģisks mūzikas skatījums. Mū­
zikas fenomenologs Tomas Kliftons skaidro mūziku nevis kā objektu, 
bet gan kā cilvēka konstituētu jēgpilnu fenomenu. Viņš pamato, ka fe- 
nomenoloģiska pieeja mūzikai paver jaunas iespējas interpretācijām: 
„Mūsdienu komponisti raksta ‘fenomenoloģisku’ mūziku nolūkā parā­
dīt mūzikas būtību -  kustību, veidu, ilgstamību, secību, nokrāsu, spēli
3 Kā apliecinājumu minēšu, ka J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā nlosonjas programmas 
ietvaros tiek skatīta mūzikas izpratne filosofijas vēsturē. Minēšu arī -  studiju kursus mūzi­
kas filosofija Šefildas un Saseksas universitātēs Anglijā; Helsinku Starptautiskā semiotikas 
institūta pētījumus; Amerikas muzikologu pētījumus (minēti literatūras sarakstā) u.c.
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4 Clifton T. Music as Heard: A Study in Applied Phenomenology. -  Yale University Press, 
1983. -  P. x.
5 Ārente H. Prāta dzīve: I. Domāšana. -  Riga: Intelekts, 2000. -  1 4 .-1 9 .1pp.
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un sajūtamību, nepārblīvējot skaņdarbu ar tādiem literāriem ieviesu- 
miem kā sižets (tēma), rakstura attīstība (tematiskās manipulācijas) 
un struktūra (sākums, vidus un beigas). [..] abas, gan fenomenoloģija, 
gan modernā mūzika, māca mūs, ka stingras analīzes prasa tikai vienu 
lietu: uzmanīgi klausīties tajā, kas ir dots, radot pārliecību, ka tas, kas 
ir dots, ir mūzika sevī.”4
Domāšana par skaņu, mūziku un citiem dzirdamiem fenome­
niem padziļina ne tikai šo fenomena izpratni, bet veicina arī domāša­
nu. 20. gadsimta filosofe Hanna Ārente (Hannah Arendt, 1906-1975) 
raksta: „Domāšana jeb, Platona vārdiem runājot, mūsu nedzirdamā 
saruna pašiem ar sevi, ir tikai prāta acu atdarītāja, un pat Aristoteļa 
nūs ir patiesības skatīšanas un ieraudzīšanas orgāns. [..] Ar šo es ne­
gribu pateikt neko vairāk kā vienīgi to, ka cilvēkiem ir sliecība, varbūt 
arī vajadzība, aizdomāties pāri zināšanu robežām, darīt ar šo spēju 
[dom āšanu  -  papildinājums I. K.] ko vairāk nekā tikai izmantot to par 
izzināšanas un rīkošanās instrumentu.”5 Domāšana ir sevis veidošana, 
atgriešanās pie sevis, sevis iepazīšana citā, pienākums pret sevi. Feno­
menoloģija parāda, ka tas, ko esam iepazinuši un pārdzīvojam, ka tas, 
ko zinām, transformējas mūsu jēgpilnajā garīgajā pasaulē. Filosofisku 
pārdzīvojumu no malas nevienam nevar piešķirt, filosofija kā ceļš pie 
sevis ir jāveic katram pašam, un viens no šiem ceļiem var sākties tieši 
ar dzirdamu fenomenu domāšanu.
Grāmatā „Skaņas filosofija” ir apkopotas filosofiskās pārdomas, 
kuras man raisījušās pēdējo gadu laikā. Studējot filosofiju Latvijas Uni­
versitātē un lasot lekcijas J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, pārlie­
cinājos, ka skaņa un mūzika no filosofiska skatpunkta Latvijā ir maz 
zināma un padziļināti nav pētīta, kā arī līdz šim Latvijā nav uzrakstīts 
darbs skaņas filosofijā. Pievēršanās skaņas fenomenoloģiskajām in­
terpretācijām apliecina mūsdienu pētniecības tendences -  filosofijas 
vēsturē sastopamās atziņas skatīt kontekstā ar mākslas un kultūras 
norisēm, vispārzināmiem fenomeniem. Grāmata varētu būt noderīga 
ikvienam, kuru interesē filosofija un māksla.
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Grāmatas tapšanā lielu pateicību izsaku profesorei Maijai Kūlei. 
Viņas saprotošā attieksme, veselīgi kritiskais atbalsts veicināja radošo 
domāšanu, un viņas rakstītie darbi aicināja pievērsties fenomenolo­
ģijas jautājumiem. Tāpat arī dziļu cieņu izsaku profesoriem Igoram 
Šuvajevam, Rihardam Kūlim, Mārai Rubenei, Andrim Rubenim, asoc. 
profesorei Elgai Freibergai, docentam Raivim Bičevskim u.c., kuru lek­
cijas, lasītie referāti, vadītie semināri, rakstītie un tulkotie darbi ie­
tekmēja manus fīlosofiskos uzskatus. Mani pirmie filosofijas skolotāji 
Latvijas Universitātes profesori Pēteris Laizāns un Augusts Milts, do­
cente Oksana Vilnīte, docents Vilnis Zariņš deva pārliecību, ka filoso­
fijas studēšana ir nopietna satikšanās ar cilvēces domāšanas pieredzi. 
Pārrunas ar filosofijas doktori Māru Kiopi un viņas draudzīgie padomi 
stimulēja mani neatslābt. Paldies Mārim Kūlim, grāmatas vāka auto­
ram, -  sārtā pļava vējā aicina domāt par skaņu un klusumu.
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu jautājumi, saru­
nas ar kolēģiem -  profesoriem Ilmu Grauzdiņu, Lolitu Fūrmani, Juri 
Karlsonu u.c. stimulēja mani pievērsties skaņas un mūzikas filosofijai. 
Paldies JVLMA bibliotēkas darbiniekiem -  viņu profesionālās zināša­
nas mūzikā palīdzēja noskaidrot ne vienu vien jautājumu. Strādājot ar 
skaņas filosofijas tēmu, saņēmu JVLMA vadības -  īpaši rektora, profe­
sora Arta Sīmaņa sapratni.
Vissirsnīgāko pateicību izsaku savai ģimenei. Lielā sapratne un 
iejūtība no manas ģimenes -  vīra Aivara, meitiņu Kristas un Asna­
tes -  puses bija patiess atbalsts darba rakstīšanā. Paldies saku saviem 
vecākiem, kuri ieaudzināja manī nopietnu attieksmi pret darbu un iz­
glītību.
Dr. phil. Ineta Kivle 
2008. gada 20. oktobrī
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Nobeigums
No skaņas līdz eksistenciālai balsij un mūzikai -  tā raksturojams 
ceļš, kurā, izmantojot 20. gadsimta filosofijas atziņas, skatīta skaņas 
filosofija.
Skaņas, runas, balss un mūzikas apraksti dažādojas atkarībā no 
tā, kuras filosofījas tiek izmantotas kā teorētisks pamats: agrīnā feno­
menoloģija, intersubjektivitātes jautājumus risinošā fenomenoloģija, 
dzīvespasaules ideju attīstošā fenomenoloģija, eksistences filosofīja, 
ķermeņa fenomenoloģija, filosofiskā hermeneitika u.c.
Dzirdamu fenomenu apraksti iedalās: a) tīros fenomenoloģis- 
kos aprakstos, kuros tiek izmantota Edmunda Huserla klasiskā fe­
nomenoloģija (galvenokārt „Iekšējās laikapziņas fenomenoloģija”) 
un b) interpretīvos aprakstos, kuri balstās uz Martina Heidegera un 
Hansa-Georga Gadamera filosofijām, kurās dzirdamu fenomenu ska­
tījums notiek kopsakarā izmantojot fenomenoloģiskās, hermeneitis- 
kās un eksistences filosofījas atziņas. Huserla mācība pamato, ka izzi­
ņas iespējamības, jēgveidošanās, laikapziņas, būtības izgaismojas no 
fenomena tvēruma; Heidegera filosofīja parāda, ka esamība iziet no 
apslēptības esošajā, ka mākslasdarbā un dzejā atveras un izgaismojas 
patiesība; Gadamera filosofīja skata, kā mākslasdarbā mākslas spēle 
„transformējas par uzbūvi”. Heidegera un Gadamera mākslas filoso- 
fijas, lai arī tieši neskata mūziku, ir attiecināmas uz ikvienu mākslu: 
tēlotājmākslu, mūziku, dzeju. Mākslas būtības un sākotnes meklējumi
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aptver ikvienu mākslu, neatkarīgi no tā, kā tā izgaismojas un kādās 
redzamās un dzirdamās formās iemājo.
Runu, balsi un mūziku vieno vairāki kopīgi aspekti: tie ir dzirda­
mi, organizēti un artikulēti fenomeni, kuri imanenti satur sev piemī­
tošu laiku. Skaņa, runa, balss un mūzika sevi rāda skaniskum ā. Laikob- 
jekts, dzirdamības horizonts un fenomena būtības izpratne ir kopīgie 
aspekti, kuri izmantojami dzirdamu fenomenu aprakstos. Dzirdama 
fenomena jēga konstituējas iekšējā laikā, arī trokšņa apjēgumam pie­
mīt imanents laiks. Tomēr skaņa, runa, balss un mūzika atšķiras no 
tāda dzirdama fenomena kā troksnis. Nav īpaša apzīmējuma, lai iz­
teiktu neorganizētu troksni. Atšķirībā no trokšņa, mūzikas skaņas 
tiek fiksētas nošu zīmēs, izrunāti vārdi - rakstītā valodā.
Dzirdamu fenomenu priekšmetiskums izgaismojas vai parādās 
 skaniskumā, taču skaņas skaniskums ir citā parādības dotībā nekā balss 
skaniskums, un runātas balss skaniskums ir cita skaniskuma parādīša­
nās salīdzinājumā ar mūzikas toņa skaniskumu. Skaniskuma būtības 
konstituēšana nav skaniskuma dzirdēšana, bet skaniskums tiek tverts 
fenomenoloģiskā domas iestādnē kā ideāls domu objekts, un tikai do­
mās tverts skaniskums ļauj konstituēt fenomena būtību. Ikviens feno- 
menoloģisks skaniskuma skatījums sākas no tieša skaņas tvēruma.
Ikviens dzirdams fenomens iezīmē dzirdam ības horizontu. Dzirda­
mības horizonts ir subjektivitātē konstituēta pasaule ar tajā esošiem 
fenomeniem. Konstituētā jēgpilnā pasaulē saaužas dzirdamais un 
redzamais, parādot, ka tīrs dzirdamības horizonts konstituējas tikai 
fenomenoloģiskā domāšanas iestādnē -  t.i., īstenojot fenomenoloģis- 
ko metodi. Taču mūzikas fenomenologi uzsver, ka adekvāts dzirdamu 
fenomenu apraksts ietver pasauli, kurā skaņa, mūzika un balss ir ne 
tikai dzirdamas, bet atrodas saistībā ar redzamo, un to, ka skaniskums 
ir saistīts ar klusumu.
Mūzikas fenomenoloģiju kopumā raksturo četri aspekti: a) feno- 
menoloģiska attieksme ir uzmanīgi klausīties tajā, kas ir dots, nevis 
konstruēt doto; b) mūzikas, skaņas, runas un balss tvērums ir kinestē- 
tisks, c) skaņa, runa, balss un mūzika tiek tverta ne tikai apziņas idea- 
litātē, bet parāda arī, ka ķermenisks tvērums ir jēgpilns, d) fenomeno- 
loģisks mūzikas skatījumu sākas no tieša m ūzikas pārdzīvojum a, ņemot 
vērā mūzikas iekļautību vēsturiskā horizontā.
Mūzikas fenomenologi Tomas Kliftons, Džozefs Smits, Brūss 
Eliss Bensons u.c. mūzikas būtību raksturo ar tādiem konceptiem kā
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logoss, laiks, ritms, hyle, skaitlis un spēle. Romāna Ingardena fenome­
noloģija mūziku skata galvenokārt saistībā ar m ūzikasdarba  kā feno­
mena izpratni. Mūzikasdarba ontoloģisko struktūru raksturo attiecī­
bas ideāls-reāls, tīra intencionalitāte, iekšējais laiks. Mūzika, atšķirībā 
no skaņas, satur savu iekšējo vēsturi, katrs skaņdarba izpildījums at­
rodas vēsturiskās pieredzes un tradīcijas iekļāvumā.
Fenomenoloģiskie pētījumi parāda, ka mūzikas identifikācija ar 
mentālo pieredzi ir kļūdaina, jo mūzikas būtība ir „aiz” jeb „virs” men­
tālās pieredzes un uzrāda struktūras, kuras piemīt ikvienam skaņdar­
bam, neatkarīgi no tā, kas skaņdarbu ir radījis, kas to ir izpildījis un 
klausījies. No hermeneitikas skatupunkta, mūzikasdarbs ir jēgpilno 
konstituējamo iespējamību kopums, kuras top visā mūzikasdarba pa­
stāvēšanas laikā, lai cik liela arī nebūtu hermeneitiskā distance kopš tā 
radīšanas brīža. Mūzikasdarbs satur iespēju izskanēt citā vēsturiskā 
tradīcijā, nekā tas sākotnēji tika radīts, tādēļ tuvināšanās sākotnēji ra­
dītajai jēgai nav jāuzskata par vienīgo adekvāto interpretāciju.
Huserla fenomenoloģiskās metodes tieša ietekme redzama Ro­
māna Ingardena ontoloģiskajos pētījumos par mūzikasdarbu; Alfrēda 
Šitca mūzikas intersubjektīvās iedabas raksturojumā, Džozefa Smita 
skaņas un mūzikas fenomenu skatījumā, Dona Īdes dzirdamā un re­
dzamā horizontu raksturojumā, Tomasa Kliftona mūzikas fenomeno­
loģijā. Huserlu daži autori mēdz kritizēt par solipsismu, pārāk kartē- 
zisku filosofiju, vienpusīgu valodas loģisko skaidrojumu utt., bet arī 
kritiskā attieksmē pret viņu izveidojas oriģināla balss fenomenoloģija, 
ko apliecina Žaka Deridā uzskati.
XX un XXI gadsimta filosofijā tiek attīstīta intersubjektivitātes 
tēma. Cilvēks tiek skatīts kā iekļauts „Mēs-kopībā”, kurā konstituējas 
kopīgs jēgpilns dzirdētā un teiktā pārdzīvojums. „Mēs-kopībā” iekļau­
jas cilvēki, kas ir klātesoši, piemēram, koncertā: mūziķi, klausītāji u.c., 
arī skaņdarba komponists netiešā veidā ir iekļauts „Mēs-kopībā” ar 
skaņdarbā realizētajām intencēm. Šādā sociālās fenomenoloģijas as­
pektā attīstās idejas par mūziku kā kopīgu radīšanu, dzirdamu feno­
menu tvērumu kā kopīgas jēgpilnas pasaules konstituēšanos.
Martina Heidegera klātesamības (Dasein) analīzēs ienāk vēsturis­
kuma konteksts, kas parāda uzskatāmu novirzīšanos no Huserla tīrā 
Es, transcendentālā Ego. Klātesamība nav subjektivitāte, bet gan, pati 
būdama esamība, ir esamībā iekļauta, no kuras runā, saprot, atrodas 
noteiktā noskaņotībā un norūpētībā. R u n u  kā eksistenciāli īpaši aplū-
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ko Heidegers. Klātesamība pasaulē izgaismo telplaicisku kontinuumu, 
kurā notiek klātesošā uzklausīšana un dzirdēšana. Heidegera filosofijā 
tiek akcentēts klausīšanās aspekts dzirdamu fenomenu aprakstos, kurš 
balstās uz viņa filosofijas principu ‘ļaut būt’. Izmantojot Martina Hei­
degera uzskatus par pasauļu pasauliskošanos, skaņa tiek skatīta nevis 
no Es perspektīvas, bet no klātesamības esamības pasaulē, mākslas- 
darba appasaules. Taču gan Huserla pasaules konstituēšanās, gan Hei­
degera pasaules pasauliskošanās spēja ir dota apriori.
Hansa-Georga Gadamera skatījums uz cilvēku kā iekļautu tra­
dīcijā un valodiskumā paver jaunas iespējas dzirdamu fenomenu ap­
rakstos, mūzika tiek skatīta vēsturiskuma kontekstā un hermeneitis- 
ki, tiek izgaismota mākslas un valodas ontoloģija. Līdz ar dzirdamu 
fenomenu aprakstiem tiek risinātas komunikācijas, ieklausīšanās, sa­
prašanās, tradīciju tālāknodošanas problēmas. Runa, balss, mūzikas 
pārdzīvojums parāda, ka dzirdēšana un redzēšana, runāšana un klau­
sīšanās ir nozīmīgas darbības kopīgas jēgas, kopīgu sapratnes horizon­
tu, dialoga veidošanā.
Skaņas, runas, balss un mūzikas fenomenoloģiskie apraksti ap­
liecina fenom enoloģijas un ontoloģijas saistību, izgaismojot gan onto- 
logiskās struktūras, kurās tiek tverti fenomeni, gan pašu fenomenu 
ontoloģiskās struktūras. Skaņas un mūzikas fenomeni parādās kā 
ontoloģiskas struktūras, kuras ir piemītošas ikvienai skaņai, ikvie­
nam mūzikasdarbam. Fenomenoloģijas un ontoloģijas saistība ir gan 
Huserla, gan viņa mācības turpinātāju uzskatos. Romāns Ingardens 
klasiskajā fenomenoloģijā izgaismotās struktūras izmanto raksturojot 
mūzikasdarba ontoloģiju ar raksturojumiem -  ideāls, reāls, tīra inten- 
cionalitāte; Alfrēda Šitca sociālajā fenomenoloģijā skatītās sabiedrību 
organizējošās struktūras tiek pārnestas uz kopīgu mūzikas radīšanu 
un izgaismotas mūzikas intersubjektīvās struktūras, kopīgs pārdzīvo­
juma laiks, Brūss Eliss Bensons mūziku Gadamera filosofijas ietekmē 
raksturo kā spēli, ergo n  un en erg eia s  vienību.
Dzirdamu fenomenu fenomenoloģiskajās interpretācijās izgais­
mojas dzirdamā un nedzirdamā, redzamā un neredzamā, esamības 
un esošā, eksistencialitātes un eksistences, apriorā un pieredzē tvertā 
kopbūšana. Šīs divpusējās attiecības nav domājamas kā divslāņainība, 
kur viena pārklājas pār otru, bet šie abi slāņi jau sākotnēji ir doti sa­
austā veidolā. Fenomenoloģisks skatījums ietver sinkrētisma principu 




un transcendences kopbūšanu; viena parādīšanos caur otru; būtību 
izgaismošanos caur pieredzē esošiem fenomeniem, izgaismojot pašu 
pieredzi.
Fenomenoloģisks skaņas, runas, balss un mūzikas skatījums pa­
ver iespēju jauniem pētījumiem filosofījā, akcentējot redzēšanu un 
dzirdēšanu kā cilvēka intencionālās darbības, uzsverot dzirdamu fe­
nomenu nozīmi mūsdienu kultūras skaidrojumos, padziļinot izpratni 
par skaņu, mūziku, runu un balsi. Mākslas radošie procesi tiek saistīti 
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“Philosophy of Sound” confirms a new tendency in contemporary 
philosophical investigations -  viewing historically accumulated con­
clusions in conjunction with significant processes in society, art and 
culture, in this particular case -  sound and music. Contemporary in­
tensified interest in the culture of hearing and the philosophical con­
clusions to the effect that the culture of seeing is on the point of being 
replaced by the culture of hearing, that man has greater trust in “the 
ear” than in “the eye”, all testify to the fact that interest in auditory 
phenomena keeps growing in society as a whole.
The book attests that the phenomenological view of auditory phe­
nomena does not remain in one narrow sphere, but solves fundamen­
tal philosophical problems, opens up new horizons for philosophical 
understanding of language, art philosophy and contemporary explica­
tion of music. Philosophical interpretations of auditory phenomena 
offer the possibility of new investigations also in the sphere of the art 
of music. That is why the problems discussed in the book can be of 
interest to musicians, educationalists, mass media employees; their 
understanding educates listeners, enriches everyone’s horizon with 
phenomenological conclusions and enables one to get to know music 
from a philosophical standpoint.
“Philosophy of sound” presents an analysis of auditory phenom­
ena -  sound, speech, voice and music -  basing on phenomenological 
conclusions and methods that in the course of time have expanded 
and developed merging with the hermeneutical method and showing 
their specific character and the processes of constituting structures
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traditions are solved. Experiencing speech, voice and music shows that 
hearing and seeing, speaking and listening are significant activities in 
forming shared sense, shared understanding horizons and dialogue.
Phenomenological descriptions of speech, voice and music attest 
to the contiguity of p h en o m en o logy  a n d  ontology  elucidating both on­
tological structures that grasp phenomena and the ontological struc­
tures of the phenomena themselves. Sounds and musical phenomena 
appear as ontological structures inherent to any sound, any work of 
music. The contiguity of phenomenology and ontology is both in Hus­
serl’s views and in the views of his followers. Roman Ingarden uses 
the structures elucidated in classical phenomenology when character­
izing the ontology of a work of music -  ideal, real, pure intentionality; 
the society organizing structures viewed in social phenomenology by 
Alfred Schutz are carried over to shared creation of music and inter- 
subjective structures of music elucidated, shared experiencing time; 
Bruce Eliss Benson under the influence of Gadamer characterizes mu­
sic as play, a unity of ergo n  and en ergeia s.
In the phenomenological interpretations of auditory phenom­
ena the conjoined existence of the heard and unheard, the visible and 
invisible, being and entity, existentiality and existence, a priori and 
grasped in experience is brought to light. These double-sided relations 
are not double-layer relations where one overlays the other, but both 
the layers are originally given already in a blended form. Phenome­
nological view encompasses the principle of syncretism or chiasmus: 
subject and object, experience and the experienced, immanence and 
transcendence occurring together; one’s appearance through the oth­
er; elucidation of essences through the phenomena in one’s experi­
ence elucidating the experience itself.
Phenomenological view of sound, speech, voice and music war­
rants new investigations in philosophy accentuating seeing and hear­
ing as man’s intentional activities, underscoring the significance of au­
ditory phenomena in contemporary explications of culture, deepening 
the understanding of sound, music, speech and voice. Creative proc­
esses of art are linked with the fundamental phenomena of culture -  
sound, noise, silence, light, darkness and rhythm.
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